



















































































地震災害の名称 発生日時 MS 大破・全壊 中破・半壊 一部損壊 死者
負傷者
(戸) (戸) (戸) (人) (人)
阪神・淡路大震災 1995. 1.17 7.3 198，000 276，000 470，000 5，502 43，782 
コジャエリ地震 1999. 8.17 Mw:7.4 66，448 66，756 79，576 17，480 43，953 
ボルー ・ドゥズジェ地震 1999.11.12 7.2 26，704 37，825 40，944 763 4，948 
マルマラ地震 (総称) 93，152 104，581 120，520 18，243 48，901 
集集地震(921台湾大震災) 1999. 9.21 7.3 52，220 54，372 2，488 729 
注)阪神・淡路大震災の被害世帯は推計値で、棟数では全壊・大破・全焼112，500棟、半壊・中破が 144，000様である。
































































































































































































































































































































































































































































































時期 ァント都市 ァント数 ァント居住者数
1999年 8月 くコジャエリ地震発生〉
9月 156所 101，444張 約410，000人(推計)
1月 くボルー ・ドゥズジェ地震発生〉
12月 109 31，010 132，750 
2000年 1月 77 27，510 108，684 
3月 55 『ーーーーー 86，246 
7月 36 7，855 31，089 
8月 29 6，933 26，729 
(日本建築学会2001)















































県名 赤新月社 軍隊 民間寄付 海外寄付 合計ァント数 ァント都市
サカルヤ 9，846 600 2，524 12，539 25，509 39 
コジャエリ 8，784 400 2，942 24，573 36，699 27 
ギョルジュク 5，357 355 750 7，673 14，135 22 
ヤローパ 8，800 230 1，704 4，608 15，342 19 
ボルー 3，730 4，996 8，726 44 
イスタンブル 963 20 50 1，033 5 




県名 夏ァント 冬ァント 合計テント数 利用テント数 テント都市 託児所 シャワー トイレ テント居住人口|
サカルヤ 335 335 335 l 1 18 18 229 
コジャエリ 1，566 1，566 1，566 7 8 301 640 8，723 
ドゥズジェ 30 1，999 2，029 2，029 10 5 207 345 8，115 
ボルー 139 3，133 3，272 3，272 11 6 418 502 9，662 











































県名 政府が供給した仮設住宅 (G) 
団地数 計画戸数 完成戸数 利用戸数 居住人口
サカルヤ 8 5，854 5，854 5，854 21，964 
コジャエリ 16 13，850 13，798 13，035 49，143 
ボルー 5 2，460 2，460 2，427 9，500 
ドゥズジエ 9 3，260 3，260 3，260 13，481 
ヤローバ 13 5，216 5，216 5，190 13，481 
合計 51 30，640 30，588 29，766 107，569 
県名 民間支援組織・個人による仮設住宅 (P) 
団地数 計画戸数 完成戸数 利用戸数 居住人口
サカルヤ 33 4，729 4，418 3，863 15，267 
コジャエリ 26 2，462 2，291 2，291 7，560* 
ボルー 16 1，426 1，426 1，256 4，731 
ドゥズジェ 10 3，431 3，431 3，431 13，092 
ヤローバ 3 462 462 435 1，260 
合計 88 12，510 12，028 1，276 41，910 
県名 仮設住宅の全体状況 (G+P) 
団地数 計画戸数 完成戸数 利用戸数 居住人口
サカルヤ 41 10，583 10，272 9，717 37，231 
コジャエリ 42 16，312 16，089 15，326 56，703 
ボルー 21 3，886 3，886 3，683 14，231 
ドゥズジエ 19 6，691 6，691 6，691 26，573 
ヤローバ 16 5，678 5，678 5，635 14，741 
合計 139 43，150 42，616 41，042 149，479 
* :人口デー タ不明のため、戸数X3.3人として推計。
注:1999年 11月のドゥズジェ・ボル一地震の被害も含む対応。



























































時 期 完成戸数 入居戸数 入居率 居住者数
1999年11月上旬 3，012戸 2，101戸 70% 8，404人
11月上旬 10，960 4，283 39 17，132 
12月上旬 24，737 9，692 39 38，768 
12月下旬 29，882 14，724 49 58，96 
2000年 1月 32，141 18，084 56 72，336 
3月 38，400 36，580 95 140，000 
7月 42，048 41，063 98 147，056 



































































県 名 復興住宅 戸建の 集合住宅の (RC造) (非RC造)
の受給 再建支援 購入支援 修繕支援 修繕支援本
ボルー県 1433 82 132 3468 38 
ドゥズジェ県 7426 2572 1017 4725 498 
コジャエリ県 16231 875 4096 22372 343 
サカルヤ県 7177 1577 2519 7205 1540 
ヤローバ県 5053 747 1480 7271 73 
メ口色、 計 37320 5853 9244 45041 2492 
( r公共事業・住宅省の復興報告」より、越山2002から再編)
注* 法律第 4133号では、 RC造以外の住宅で中破の認定を受けた人にも、修繕の支援を受ける権
利を与えるとしている。




























































地区数 全戸数 政府直轄主導 MEER(世銀震災復興7
0 日ジェクト)
地区数 戸数 地区数 戸数
イズミット 2 13，820 1 11，000 1 2，820 
ギョルジユツク 2 10，070 1 6，500 1 3，570 
アダパザル 3 14，992 2 12，420 1 2，572 
ドゥズジエ 2 7，622 1 7，000 1 622 
(農村部)ギョルヤカ 1 274 1 274 
(農村部)ジュマイエリ 1 108 1 108 
ヤロー バ 1 5，700 1 5，700 
キョルフェズ 1 980 1 980 
ゲブゼ 1 558 1 558 




県 名 復興恒久住宅団地名 住宅戸数 開発面積
ボルー県 ①メルケズークルチャスラン，アルパグト 458戸 16ha 
ー・・・.幽ーー・・・・・ーー・・・ ーーーーーーーーーーー- ーーーーーーーーー-.喧白
ドゥズジェ県 ②メルケズーナルバントール，サラール 7，000戸 700ha 圃圃圃圃圃圃圃圃圃』 圃 圃圃圃圃
コジャエリ県 ③メルケズー ユヴアジュック， ドュンゲル，バーチェジュク 3，430戸 160ha ④ギョルジュックー デ→以ンデレ 444戸 20ha 
⑤メルケズー ウズンチフトリック 250戸 16ha 
⑥メルケズー アルズル 1，000戸 22ha 
⑦メルケズー キョセキヨイ 200戸 14ha 
⑧デリシジェー メルケズ 300戸 16ha 
⑨キョルフェズー メルケズ 500戸 78ha 
⑩メルケズ ギュンドードゥ 2，526戸 246ha 
⑨ギョルジュック サライルベウルジュン 1，242戸 101ha 
ーー ・‘晶圃‘ー ・‘・ー ーー ーー ー
イスタンブル県 ⑫キュチユクチェクメゼー イキテッリ 1，209戸 32ha 
サカルヤ県 ⑬メルケズー カラマン 4，020戸 285ha ⑭フェリツリー メルケスー 400戸 96ha 
⑮メルケズー ジャー ミー リ 2，500戸 260ha 
晶圃・・・・・ 一 ・守、 一一一
ヤローバ県 ⑩メルケズー ソー ウジャック，サフラン 954戸 41ha ⑫アルツノバ スバッシユ，ギャブシュチフティリー 2，952戸 158ha 
⑮チュナルジュク コル 1，602戸 67ha 




地 区 名(都市) イズミット アダパザル ギョルジユヴク ドゥズジェ ぷ口込 計
恒久住宅戸数 ( 戸) 2，786 3，584 2，600 600 7，230 
計画居住人口*( 人) 11，140 14，330 10，400 2，400 38，270 
住宅用地面積 (千m2) 469.0 (43.4) 567.3 (44.0) 418.9 (33.6) 93.6(32.1) 1，548.8 (39.6) 
商業用地面積**(千m2) 34.7( 3.2) 43.9( 3.4) 11.1 ( 0.9) 3.0 ( 1.0) 92.7 ( 2.4) 
教育行政用地*+(千m') 71.3 ( 6.6) 155.2 (12.0) 115.9( 9.3) 25.8( 8.8) 368.2 ( 9.4) 
緑地公園面積 (千m') 123.2 (11.4) 154.6 (12.0) 279.0 (22.4) 30.2 (10.4) 587.0 (15.0) 
道路用地面積 (千m') 376.8 (34.9) 363.4 (28.2) 408.6 (32.8) 94.0(32.2) 1，242.8 (31.8) 
その他用地*帥(千m') 4.9( 0.5) 4.9( 0.4) 12.4 ( 1.0) 45.3 (15.5) 67.5 ( 1.7) 
開発用地合計 (千m2) 1，079.9 ( 100) 1，288.9 ( 100) 1，246.2 ( 100) 291.9 ( 100) 3，906.9 ( 100) 

































-主要道路 (30m) 、二次道路05~20m) 、三次道路(1O~7m) ……主要道路が団地外の幹線道路に連接され、母都市に連絡する0
・団地の小学校や商底(tンター)への歩行者専用道・自転車道路…・・丘陵地で、急斜面も少なくない。
@住区構成の方針
・近隣住区の最適規模 …・ -…............……・….........…............1000戸 (4，∞0~5，ωo人)
・住宅密度 ... ……-………………………- …… .......50~河戸/ha
・街区の最適規模 …………・・-………- ………・・………….150~200戸 (ωO~幼0人)
-住戸タイプ構成 ….........……-……………・......….......3階建て(55%)/2階建て(40%)/平屋建て(5%)
⑤近隣センターの整備方針
-住区分散型2段階配置(多心型)……・・・ ....………・-……・・住区毎に下位センター 、団地全体に上位センター 。
・下位センター .....…・・・ -…..........……………-……・・・近隣商業センター 、小学校等の基礎教育施設、健康施設などで構成、歩
行道路と自転車専用道路で近隣5∞mにサー ビス。
-上位センター ….... …………………… -… -…高次の行政機関・文化施設・商業施設で、自動車で全団地からアクセス。
・景観整備上の配置…………-……・・・・ -…・……・…………山空地や緑地の配置に配慮。
⑥公共公益施設の配置方針
























全 壊 半 壊 全 壊 半 壊
ぷ口矢 中 F五 17，785世帯 18，055世帯 13，761戸 15，733戸
南 投 県系 28，027 28，706 21，120 23，760 
その他の懸市 4，832 6，556 4，054 5，827 
言十 50，644 53，317 38，935 45，320 
来志 計 103，961世帯 84，255戸
(重建委員会 2002.12) 








































































































































































































































































































戸 L ~ .i- の修正
公 産 生 -防災・救急システムの
共 業 活 制度強化
建 復 復
設 輿 興 -財源の措置
計 言十 言十




























































































































揮高 郷鎮市 新社区名称 開発主体 面積(ha) 設置予定戸数 戸数密度 摘要
浦里鎮 北梅 南投勝政府 3.43 180 52.5 戸;ha地震後の土石流災害の被災集落の移転
南投勝 竹山鎮 桐子坑 南投勝政府 1.60 120 75.0 
南投市 茄客 内政部営建署 4.85 300 ( 420) 61.9 (86.6) 南投国民住宅用地
太平市 徳隆 台中勝政府 2.06 100( 120) 48.5 (58.3) 
台中勝 東勢鎮 東勢 内政部営建署 1.40 180 ( 260) 128.6 (185.7) 東勢国民住宅用地
石岡郷 新石新城 台中勝政府 0.7 200 285.7 
大里市 大皇於類試験所 台中将政府 1.02 300 294.1 (被災集合住宅)
雲林勝 斗六鎮 嘉東 雲林懸政府 2524 380 15.1 
合計 8地域 8社区 4組織 40.3 1，580(1，紛0) 39.2 (44.7) 
(2001年9月4日現在・重建本部資料とヒアリング)





































































































*原住民集落復興調査計 信用保証支援 -築巣専案 -921家屋
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Hanshin-Awaji Great Earthquake (阪神・淡路大震災). Marmara Earthquake (マルマラ地
震(トルコ)). 921 Taiwan Great Earthquake (921台湾大震災). Housing Recovery (住宅
復興). Rebuilding of House (住宅再建). Urban Reconstruction (都市復興).Temporary 
House (応急仮設住宅). Permanent House (復興住宅/恒久住宅). Condominium (集合
住宅/区分所有建物). Recovery and Reconstruction Plan (復興計画)
38 総合都市研究第 80号 2003
Comparative Study on the Processes ofHousing Recovery and Urban 
Reconstruction after Earthquake Disasters ofHanshin in Japan， 
Marmara in Turkey and Chi-chi in Taiwan 
Itsuki Nakabayashi* 
*Graduate School ofUrban Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.80， 2003， pp.5・39
This is a comparative study on the char恥teristicsof urbanlhousing recovery and reconstruction 
processes among the Marmara Earthquake of 1999 in Turkey， the 921 Taiwan Great Earthquake of 1999 
and the Hanshin咽AwajiGreat Earthquake of 1995. The recovery and recons加lctionprocesses are 
di宜erentfrom each other， which were brought in various backgrounds such as a history， social culture， 
economic siωation， legal system for disaster recovery and reconstruction， and so on in each coun町.In
this study， a comparison of白ehousing recovery and urban reconstruction among three earthquakes is 
highlighted. The most characteristic points of each recovery and reconstruction in Turkey are as follows; 
In a case of the Hanshin-Awaji Great Earthquake that occurred in winter， 1 )many sufferers were 
evacuated in to fficial she1ters such as schools and public buildings， not in tents. More出an49，000 units 
of temporary houses were supplied for approximately 30% of severe damaged houses. 2)More than 
53，000 of public houses for rent are built for the poorly and the elderly who had lived in public rent 
houses before the earthquake， though a large number of damaged houses are rebuilt by themselves of 
su能rers.3)Approximately 280 hectare of severely damaged districts are reconsturucted plannedly with 
the methods ofland readjustment and urban redevelopment， because the condition ofurban facilities such 
as streets and parks in these dis仕ictswere very poor in spite of crowded wooden houses. 4)More than 
100 condominiums which were damaged severely are rebuilt by themselves of suffered residents. They 
are promoted by new legal systems for renewal of condominiums and various public supports. 
In a case of the Marmara Earthquake in Turkey that occurred in Summer， 1 )Many people who were 
su貸erednot only severely but slightly， lived in private tents and official tents both of the Red-crescent 
and the Military， because almost al people were afraid of aftershock and did not want to stay in slightly 
damaged buildings. The number of public shelter of “tent ciザ， were prepared for more白an100，000 
units. The number of private she1ters of tents were unknown. The temporary houses were built by not 
only the national govemment but by the donation from foreign coun出巴sand NGOs. 2)According to 
Turkish Disaster Law， damaged house owners have a right to take services of temporary houses and to 
get a permanent house to be reconstructed by the National Govemment. In出
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regu1ation makes it impossible to be rebuilt as same scale floor as the former condominium.百四refore，a 
decision of rebuilding in an original site is unable to be made， though the owner of a house unit of a 
condominium can get a new permanent house in the suburbs. There is no case of rebuilt condominiums in 
the built-up areas. 4)An issue of urban reconstruction is not to widening of s附 etsand arrangement of 
parks but to rebuild the damaged condominiums in built-up areas. 
In a case of the 921 Taiwan Great Earthquake that occu町edalso in summer， 1 )Many tents were used 
as a shelter both privately and 0伍cialy.Many people lived in tents temporarily， because白eywere also 
very a仕aidof aftershocks. More than 90% of sufferers of severely damaged houses choose a subsidy of 
rental fee support， but only 5% of them choose temporary houses which served by various NPOs. 
2)Many of damaged houses are rebuilding by themselves， though there are several difficulties such as 
traditional land-owner relationships， the natives problems， jobless in villages and so on. The 
reconstruction of condominiums are progressing according to various supports by NGO of 921 
Reconstruction Fund. Two ofthirds of 178 damaged condominiums are completed or under construction 
for rebuilding. 3)There is new building regulation zones along the Fault， inwhich no-rebuilding were 
reconstructed. Therefore， it is necessary to develop new communities of houses for sufferers. These are 
“new community development plan". On the other hand， the urban reconstruction projects in each 
damaged dis位ictare being promoted as a “community-oriented" redevelopment and re-vitalization. Such 
“community-oriented" redevelopment style is learned from Japan， however there is no system for 
“community・oriented"nor “public participation" in Turkey. 
